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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文は、意識調査をもとに、主観的変数を用いて、転職行動および所得格差・再分配政策に関する実証研究を行
ったものである。意識調査を巧みに用いて経済学の理論仮説の検証を行っている点に独創性がある。したがって、本
論文は、博士（経済学）として価値があると判断する。 
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